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Organizadas pelo Centro de Estudos de História Religiosa, e realizadas na Universidade 
Católica Portuguesa, em Lisboa, as Jornadas foram distribuídas por dois dias. Nelas foram 
apresentadas comunicações por quatro investigadores portugueses e por três investigadores 
mexicanos que têm vindo a trabalhar sobre as mutações eclesiásticas em Portugal e no México, 
no seguimento dos movimentos de independência nas Américas e das revoluções liberais no 
contexto ibero‑americano.
Foram apresentadas as seguintes comunicações: As revoluções liberais e a situação do 
catolicismo: uma revisão da historiografia portuguesa (António Matos Ferreira); Condicionalismos 
do estatuto eclesiástico no século XIX (Sérgio Ribeiro Pinto); Opinión pública, patronato y 
ritual en el primer siglo XIX mexicano (David Carbajal Lopéz); Clero y mujer en el siglo 
XIX: la vida y obra de Agustín Rivera y Sanromán (Rosa María Spinoso Arcocha); Políticos 
liberais e a religião: o caso de José Luciano de Castro (Manuel M. Cardoso Leal); Processos e 
programas embrionários de um «partido católico»: padres e leigos (Amaro Carvalho da Silva); 
La participación de la Iglesia católica en la formación del Partido Católico Nacional: distinción 
conceptual y práctica entre católico y conservador, 1904‑1914 (Marta Eugenia García Ugarte).
Identificaram‑se os seguintes temas transversais às várias apresentações: situação, função 
e reconfiguração do clero; emergência de formas laicais de intervenção católica; e organização 
e intervenção política dos católicos.
A partir dos trabalhos apresentados verificou‑se que os processos históricos pelos 
quais passaram as instâncias eclesiásticas e religiosas em ambos os contextos sociais têm 
traços comuns. Não são, todavia, homogéneos e idênticos, mesmo se existem etapas onde a 
problemática religiosa, nomeadamente no referente ao catolicismo romano, se apresenta como 
fator relevante, determinante mesmo, da realidade social e política do desenvolvimento dessas 
sociedades nas décadas de Oitocentos.
As jornadas inseriram‑se numa linha de cooperação deste Centro com investigadores e 
instituições mexicanas, iniciada há cerca de uma década. Foram oportunidade para o reforço e 
alargamento dessa cooperação que se espera prolongar com futuras ações.
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